



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































実施日 1月26日（金） 2月9日（金） 2月23日（金）
参加子ども数 100名以上 27名 77名

































































































































集代表 久保健太 発行 株式会社ぎょうせい










資料2　けやきっ子寺子屋参加申込書・会場案内 資料3　 宿題持っておいで 松本大生ら「けやきっ
子寺子屋」（中日新聞　平成29年8月18日
金曜日）
資料4　 寿小学校　空き教室利用ボランティアと
昔遊びの道具募集のお知らせ
地域総合研究　第19号　Part 1
305
資料5　 世代間交流　寿小に拠点（市民タイムス
平成30年1月13日　土曜日）
資料6　 寿小　住民と遊びで交流（市民タイムス 
平成30年1月27日　土曜日）
